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2529 3034 3539 40 合計
男性 33 64 89 105 291
女性 46 63 55 45 209

























































































































































かなり正確に知っている 1.5％ 2.3％ 4.7％
ある程度正確に知っている 21.9％ 15.9％ 36.3％
なんとなく知っている 58.8％ 65.0％ 47.1％
あまり知らない 17.7％ 16.8％ 11.9％


















































































































































































































































































































































































居住地 人数 割合（％） 居住地 人数 割合（％） 居住地 人数 割合（％）
北海道 25 5.0 新潟県 9 1.8 岡山県 8 1.6
青森県 5 1.0 富山県 3 0.6 広島県 9 1.8
岩手県 4 0.8 岐阜県 9 1.8 山口県 4 0.8
宮城県 7 1.4 静岡県 15 3.0 徳島県 5 1.0
秋田県 4 0.8 愛知県 23 4.6 香川県 2 0.4
山形県 1 0.2 石川県 5 1.0 愛媛県 5 1.0
福島県 9 1.8 福井県 2 0.4 高知県 0 0.0
茨城県 8 1.6 三重県 6 1.2 福岡県 21 4.2
栃木県 5 1.0 滋賀県 4 0.8 佐賀県 3 0.6
群馬県 4 0.8 京都府 14 2.8 長崎県 5 1.0
埼玉県 29 5.8 大阪府 43 8.6 熊本県 4 0.8
千葉県 30 6.0 兵庫県 17 3.4 大分県 2 0.4
東京都 75 15.0 奈良県 8 1.6 宮崎県 2 0.4
神奈川県 42 8.4 和歌山県 3 0.6 鹿児島県 4 0.8
山梨県 2 0.4 鳥取県 2 0.4 沖縄県 4 0.8
長野県 8 1.6 島根県 1 0.2 合計 500 100.0％
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表B 回答者職業分布
職業 人数 割合
会社員（管理職以外の正社員） 192 38.4
会社員（管理職） 38 7.6
会社役員・経営者 27 5.4
派遣・契約社員 45 9.0
公務員・非営利団体職員 15 3.0
教職員講師 13 2.6
開業医、勤務医 4 0.8
看護師 5 1.0
薬剤師 3 0.6
その他医療関係者 8 1.6
弁護士、弁理士、行政書士 1 0.2
会計士、税理士 0 0.0
農林漁業 3 0.6
自営業（農林漁業を除く） 48 9.6
SOHO 9 1.8
パート・アルバイト・フリーター 66 13.2
その他職業 23 4.6
合計 500 100.0％
表C 回答者所得分布
所得 度数 ％
200万円未満 38 7.6
200万円以上～300万円未満 56 11.2
300万円以上～400万円未満 87 17.4
400万円以上～500万円未満 67 13.4
500万円以上～600万円未満 54 10.8
600万円以上～700万円未満 53 10.6
700万円以上～800万円未満 41 8.2
800万円以上～900万円未満 31 6.2
900万円以上～1,000万円未満 22 4.4
1,000万円以上 51 10.0
合計 500 100.0
ChoiceofReferenceGroupsandtheirMotivation
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Abstract
Numerousempiricalandexperimentalstudieshaveshownthatfinancialcomparisonsre-
vealedbysurveys,influencepeople・ssenseoftheircomparativewelfare.However,almostno
studieshaveinvestigatedtherelevantbenchmarksconsideredbyindividualsinmakingtheir
comparisons.Iida（2009）conductedaquestionnairesurveyandfoundthatpeopletendtoidentify
individualsinthesameoccupationandofthesameagegroupastheirbenchmark.Althoughthe
studyshowedthataconsiderablenumberofindividualsbasedtheircomparisonsonstatistical
values,i.e.averageincome,itdoesnotrevealthedetailsofthestatisticsreferredbythem.
Furthermore,thestudydidnotclarifyastowhypeopleareinclinedtobasecomparisonsonoc-
cupationandage.Dopeopleselectthesecomparisonsbecausetheywishtoknow,orisitmerely
thatthecostoftheinformationislow?Tofindananswertothesequestions,Iaskedbymeans
ofaquestionnaire,whatkindofcomparisonspeoplereferencedandwhatinformationtheyre-
quireifitwasprovidedfreeofcost.Theresultsdemonstratedthatpeoplearemostinterestedin
benchmarkingtheirsituationwiththepeopleofthesameageandoccupationgroup.Moreover,
thisstudysuggeststhatpeergroupcomparisonisnotthesolebenchmarkfordeterminingrela-
tivefinancialwelbeing.Infact,considerableratioofresponderswantinformationaboutthosein-
dividualswhoisindifferentageandoccupationgroupandearnhigherincomeseventhough
suchcomparisonsaredifficultandmayprovidedisutilitytothem.
Keywords:QuestionnaireSurvey,RelativeIncome,IncomeDifferencial,ReferenceGroup,
ProspectTheory
